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Aufgabe während des Films
Was erfährst du über diese Themen? (What did you learn about these topics?)
Fußball
Familie
Nachkrieg
szeit
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Aufgabe 1 – 
Die Hauptfigur: Matthias Lubanski 
Beschreib Matthias
Wie sieht Matthias aus?
Welche Charaktereigenschaften hat er?
Welche Hobbys hat er?
Andere Details, die dir aufgefallen sind
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Aufgabe 2 – Ein Blick in die Geschichte 
Was ist von 1939 bis 1945 passiert? 
Wann spielt der Film? 
Am Anfang des Films kommt Matthias‘ Vater zurück. Wo war er?
Welches historische Ereignis wird im Film besprochen? 
Wer ist Adi Dassler? Warum wurde er berühmt?  
Welche bekannte Sportartikelmarke ist nach ihm benannt?
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Aufgabe 3 – Ein Brief kommt – Matthias’ Tagebuch 
Matthias schreibt in sein Tagebuch. In deiner Gruppe schreib 
zwei oder drei Sätze in Matthias‘ Tagebuch.   
Heute Abend bin ich zu spät nach Hause gekommen. 
Mama, Ingrid und Bruno sind schon am Tisch 
gesessen. Alle drei haben mich mit großen Augen 
angesehen. Dann hat Mama einen Brief geöffnet ...
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Wie verstehen sie sich? 
Was sind Matthias‘ Aufgaben?
Was macht Matthias?
Warum ist Matthias wichtig für Helmut?
Was ist Helmuts Problem?
Aufgabe 4a – Beziehungen: Familie 
Matthias‘ Vater (Richard Lubanski) kommt aus der russischen Gefangenschaft zurück.  
Wie ist seine Beziehung zu ...
Aufgabe 4b – Beziehungen: Matthias und Helmut Rahn
Beschreib die Beziehung zwischen Matthias und Helmut Rahn. 
Matthias seiner Frau Christa seiner Tochter Ingrid seinem Sohn Bruno
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Aufgabe 5 – Das Wunder von Bern – Die richtige Reihenfolge 
Sieh dir die Bilder an. Mit einem Partner bring sie in die richtige Reihenfolge. 
Dann erzähl der Gruppe die Geschichte des Films. Was passiert?
A
E
I
B
F
J
C
G
K
D
H
L
Erste-Hilfe-Kasten: 
Am Anfang des Films ... (at the beginning of the film)
Dann ... (Then)
Anschließend ... (Afterwards)
Zum Schluss ... (At the end)
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Aufgabe 7 – Deine Meinung zum Fußball: Wie findest du Fußball?
Stimmst du diesen Aussagen zu? Ja? Nein? Warum? Diskutiere in der Gruppe. 
Fußball …
… ist das beste Hobby in der Welt.
… ist kompletter Blödsinn.
… ist ein Millionengeschäft.
… ist eine Lebensphilosophie. 
… ist die Fortsetzung des Krieges. 
… ist ein Männersport.
Erste-Hilfe-Kasten: 
Meiner Meinung nach … (In my opinion)
Ich denke, Fußball ist ... (I think football is)
weil ... (because – sends verb to the end)
denn … (because – no change of word order)
Ich stimme dir zu, weil … (I agree with you, because…)
Das glaube ich nicht, weil … (I don’t think so, because …)
Für mich ist Fußball … (For me football is …)
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Aufgabe 9 – Deine Meinung zum Film – Wie findest du den Film?
Der Radiosender „Deutsche Welle“ interviewt dich und deinen Partner.  
Ihr habt 30 Sekunden Sendezeit. Was ist eure Meinung zu dem Film?
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Learning, Engagement & Development at Tyneside Cinema
For more information on Tyneside Cinema’s Learning, Engagement & Development (LEaD) programme 
please visit www.tynesidecinema.co.uk/learn or contact: Ruth Hastings, Young Tyneside Projects 
Officer, Tyneside Cinema, 10 Pilgrim Street, Newcastle upon Tyne, NE1 6QG.
Telephone: 0191 227 5510 ruth.hastings@tynesidecinema.co.uk www.tynesidecinema.co.uk/learn
Tyneside Cinema is a non-profit making organisation. Registered Charity number 502 592. Study Guide design by David McClure at www.velcrobelly.co.uk
Have you seen our other resources for using feature films in the MFL classroom? 
These A-level study guides are FREE to download at www.tynesidecinema.co.uk/learn/14-19/resources
This study guide has been produced with the kind support of
www.routesintolanguages.ac.uk/northeast
www.networkforlanguages.org.uk
Published November 2013
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